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IN   MEMORIAM 
Dr. sc. ZVONIMIR ROBIû
(16. I 1931. –14. II 2005.) 
Iznenada, u razdoblju od sat vremena 
zauvijek nas je napustio  pedagog, vrstan i 
cijenjen znanstvenik, nježan otac, pažljiv suprug, 
odan prijatelj i nadasve þastan i uspravan þovjek
dr. sc. Zvonimir Robiü, diplomirani inženjer agronomije, znanstveni savjetnik u 
miru, dugogodišnji znanstvenik i nastavnik na Agronomskom fakultetu u 
Zagrebu. Teško je zamisliti da više neüemo sretati þovjeka vedra duha, uvijek 
raspoloženog i spremnog za rješavanje najtežih znanstvenih, edukativnih i 
struþnih problema. Njegova vedra narav, smisao i volja za istraživaþki  i struþni
rad, a pokatkad i humor smirivali su nevjernike, protivnike i pesimiste. Dr. 
Robiü je bio  poznat i priznat struþnjak, cijenjeni znanstvenik i pedagog, njegov 
cijeli radni vijek  bio je ispunjen radom i aktivnošüu na unapreÿenju stoþarstva,
napose reprodukcije životinja. Pored znanstvene djelatnosti, predano je radio i 
na obrazovanju studenata, meÿutim radio je, takoÿer na obrazovanju 
poljoprivrednika putem struþnih napisa objavljenih u razliþitim struþnim 
publikacijama i održavanjem predavanja za stoþarske proizvoÿaþe. I nakon 
odlaska u mirovinu nastavio je radom sve do samog kraja života na 
znanstvenim projektima za oþuvanje ugroženih pasmina svinja.  
Životni vijek doktora Robiüa bio je ispunjen velikim raznolikostima i 
podložan promjenama koje su pokazivale da se nastojao prilagoditi zahtjevima 
koje je pred njega postavljala struka kojom se bavio. Nastojao je neprestano 
proširivati i popunjavati svoja znanja tako da uvijek bude u tijeku dogaÿja koji 
su ga okruživali.
Dr. Zvonko Robiü roÿen je 1931. godine u Donjem Vukojevcu, Sisak, 
osnovnu školu završio je 1941. u Pešüenici a gimnaziju 1948. u Zagrebu. 
Poljoprivredni fakultet završio je 1957. godine u Zagrebu. Od 1958-1959. bio 
je zaposlen u Zagrebaþkoj mljekari a 1959. dolazi na Poljoprivredno-šumarski 
fakultet na mjesto struþnog suradnika u Zavod za uzgoj domaüih životinja. 
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Državni struþni ispit položio je 1960. godine. Doktorat poljoprivrednih 
znanosti iz podruþja govedarstva pod nazivom “Prilog poznavanju promjena 
titra estrogenih hormona u toku graviditeta krava” stekao je 16. sijeþnja 1968. 
godine. U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1972. godine, u zvanje 
višeg znanstvenog suradnika 1977. a u zvanje znanstvenog savjetnika 1992. 
godine. Nakon što je navršio 67 godina života odlazi u mirovinu 1998. godine.  
Tijekom boravka na Agronomskom fakultetu razvio je bogatu znanstvenu i 
struþnu djelatnost. Boravio je na struþnoj praksi u više zemalja svijeta 
(Nizozemska, Njemaþka, SAD, Izrael, ýehoslovaþka, Bugarska). Završio je 
teþaj za primjenu radioizotopa u Vinþi 1964. godine. U više navrata boravio je 
na specijalizaciji iz podruþja endokrinologije, embriotransfera i proizvodnje 
transgenih životinja u SAD-u, Izraelu i ýehoslovaþkoj. U SAD-u je bio na 
specijalizaciji iz podruþja endokrinologije (odreÿivanje steroidnih hormona 
plinskom kromatografijom) tijekom 10 mjeseci u sklopu Fulbright-ove 
fundacije (stipendije). U ýehoslovaþkoj je u više navrata bio na specijalizaciji 
iz endokrinologije u Centralnom istraživaþkom institutu za proizvodnju i 
ishranu domaüih životinja UhĜineves kraj Praga. Godine 1989. bio je u SAD-u 
(Beltsville) na specijalizaciji iz podruþja embriotransfera i proizvodnje 
transgenih životinja. Objavio je preko 80 znanstvenih i struþnih radova iz 
podruþja stoþarstva, odnosno endokrinologije, njemu najdražeg znanstvenog 
podruþja. Potrebno je posebno istaknuti da je bio voditelj meÿunarodnog
znanstvenog projekta Embriotransfer ovaca. Vodio je ekipu struþnjaka
Agronomskog fakulteta koja je naþinila prvi uspješni embriotransfer ovaca u 
Jugoslaviji i u Izraelu. Pred kraj radnog vijeka i tijekom mirovine veoma se 
angažirao u spašavanju od izumiranja turopoljske svinje. Sudjelovao je 
referatima na mnogim domaüim i inozemnim meÿunarodnim znanstvenim 
skupovima, kao i u organizaciji znanstvenih i struþnih skupova u Jugoslaviji i u 
Hrvatskoj. Može se konstatirati da je dr. Robiü bio veoma uspješan i poznat 
znanstvenik u Hrvatskoj i u svijetu. Dr. Robiü je takoÿer obavljao niz znaþajnih
društvenih funkcija. Bio je þlan društva fiziologa Jugoslavije, Hrvatskog 
agronomskog društva i American Society of Animal Science.  
Iz ovog kratkog pregleda cjelovite aktivnosti dr. Robiüa vidljivo je da smo 
njegovom smrüu izgubili iz naših redova veoma vrijednog znanstvenika, 
struþnog i društvenog djelatnika koji je cijeli život posvetio struci i znanosti. 
Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu izgubio je  vrijednog þlana kojega 
üe se mnoge generacije studenata i agronoma dugo sjeüati. Zadržat üe
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uspomenu na njegov znanstveni i struþni rad, a kao trajni spomen ostat üe
njegova djela, vrijedni objavljeni radovi i trud koji je uložio u obrazovanje 
agronoma. 
Njegov optimizam, neslomljivost u najtežim trenucima života, šale i 
anegdote ostat üe u trajnom sjeüanju njegovim suradnicima i prijateljima. 
Opraštajuüi se zauvijek od njega možemo izraziti najveüu zahvalnost za sve što 
je uþinio u stoþarstvu i edukaciji agronoma. Mi njegovi kolege iz Zavoda za 
opüe stoþarstvo, i svi djelatnici Agronomskog fakulteta, opraštajuüi se od njega 
možemo još jednom izraziti najveüu zahvalnost za sve što je uþinio u stoþarstvu
te obrazovanju agronoma i poljoprivrednika, i zato neka mu je hvala i vjeþna
slava.
                                                                       Prof. dr. sc. Vlatko Rupiü
